Contribution of Sapling Production Area to the Formation of Citrus Unshiu Production Area in Modern Japan : Focus on Ikeda-nae produced in Inano Village, Kawabe County, Hyogo Prefecture by 豊田, 紘子
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